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El Campus de Gandia de la UPV analitza les tendències actuals de la 
propietat intel•lectual en unes jornades 
• Les jornades compten amb la participació de juristes i representants del món 
de la comunicació, entre qui es troben els organitzadors de la Gala dels Goya 
 
El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València acull les I Jornades de propietat intel•lectual: tendències 
actuals en Espanya, dimecres 4 i dijous 5 de maig, on participaran reconeguts juristes i representants del món 
audiovisual. L’objectiu de les jornades és reflexionar sobre les regulacions que afecten a la propietat intel•lectual, entre les 
quals es troba la coneguda com a ‘Llei Sinde’, així com sobre el paper de les noves tecnologies en la comissió de il•lícits. 
Segons una de les organitzadores de la jornada, la professora de Dret de la Informació de la UPV Glória Domenech, en 
aquesta jornada els estudiants de Comunicació Audiovisual, públic principal al que va dirigida la jornada, podran conéixer 
els drets que els atorga la Llei de Propietat Intel•lectual i decidir si exerciten o no la seua protecció.  Més informació en 
www.cfp.upv.es  
 
El dimecres 4 de maig el programa se centra en els aspectes penals de la propietat intel•lectual, amb dos conferències: 
Els il•lícits contra la propietat intel•lectual recollits en el codi penal, impartida a les 16.30 per José Luis Fenellos, magistrat-
jutge i La persecució dels il•lícits contra la propietat intel•lectual, oferida per la Federació per a la Protecció de la Propietat 
Intel•lectual (FAP) a les18.00.  
 
El dijous 5 de maig la jornada aborda els aspectes civils de la normativa i comença amb la conferència ‘L’anomenada Llei 
Sinde’ impartida a les 10.00 per José Antonio Suáresz, advocat i soci del Despatx Suárez de la Dehesa, representant en 
nombroses ocasions d’EGEDA, entitat que organitza la gala dels Goya i que defensa els drets dels productors.  
 
El 5 de maig també es realitzarà  la taula redona ‘El futur de la còpia privada i la seua adaptació al nostre ordenament. 
Últimes resolucions dictades’, on intervenen representants d’IBAU (que aglutina EGEDA, AISGE i DAMA), d’AMETIC i de 
l’Associació d’Usuaris de la Comunicació i la taula redona ‘La protecció del Disseny al nostre ordenament’. La conferència 
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